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ABSTRACT (ENGLISH)
With the advancement of information communication technology in Malaysia, education
field should take advantage to upgrade their learning and management techniques.
Students should be allowed to learn anytime, anywhere and at their own place. However
administration and lecture should be able to manage their work more effective and
flexible. The web-based system is effective way to learning and managing education
works. This report outlines the development of a web-based postgraduate
thesis/dissertation management system (WPTS), which aimed to assist thesis/dissertation
administration, supervisor and students in the better integration during students doing the
thesis/dissertation works. This prototype system base on case study with a group of
MSC(IT),administration, lecturer and students who participate in thesis/dissertation
management activities. This report also presenting the tests conducted with users, it also
contributed some perspective regarding benefits that gain by administration, supervisor
and students, and recommends future application of the approach.
ABSTRACT (BAHASA MELAYU)
Berikutan perkembangan komunikasi teknologi maklumat di Malaysia, bidang
pendidikan seharusnya mengambil kesempatan untuk meningkatkan  teknik
pembelajaran dan mengurusan dalam bidang ini. Pelajar seharusnya boleh belajar
mengikut waktu dan tempat mereka suka. Selain itu, pihak pengurusan seharusnya boleh
mengurus  kerja mareka dengan lebih berkesan dan feksibel. System berasaskan web
berupakan cara  yang berkesan dalam pembelajaran dan mengurusan akitiviti dalam
pendidikan . Laporan ini menerangkan pembangunan We h Based Yes tgradua  te
Thesis  Dissertation Systmz  (WPTS~  yang dijangkakan boleh membantu pihak pengurus,
penyelia dan pelajar berkomunikasi semasa pelajar membuat thesis dissertation. Model
percubaan ini dibangunkan berdasarkan kajian dengan sekumpulan MSC(IT)  pengguna
yang terlibat dalam aktiviti pengurusan thesis dissertation. Laporan ini juga  melaporkan
percubaan dengan pengguna, sumbangan model percubaan ini kepada pihak pengurusan,
penyelia dan pelajar. Cadangan untuk mengkembangan masa depan juga  dibincangkan.
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